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staat«?฀ War฀ sie฀ eine฀ »kommode«,฀ also฀ eine฀ recht฀ bequeme฀
Diktatur?฀Wie฀wichtig฀war฀das฀»Mitmachen«฀der฀ostdeutschen฀
Bevölkerung฀ in฀ der฀ Diktatur,฀ kann฀ man฀ die฀Metapher฀ vom฀
»Ansteckungsstaat«฀ bemühen?฀Noch฀ komplizierter฀ gestaltet฀
sich฀die฀ vergleichende฀Perspektive:฀War฀die฀DDR฀nach฀dem฀
Nationalsozialismus฀ eine฀ zweite฀ Diktatur฀ in฀ Deutschland,฀















war:฀ ein฀Mauerstaat,฀ der฀ die฀ eigene฀ Bevölkerung฀ einsperrte.฀








als฀ hätte฀ der฀ noble฀ Vorort฀ von฀ Bonn,฀ Bad฀Godesberg,฀ zum฀
Ostblock฀ gehört.฀Dort฀ hätten฀ bis฀ auf฀ die฀ Zähne฀ bewaffnete฀
Sowjets฀ gesessen฀und฀die฀meisten฀Westdeutschen฀hätten฀nur฀
danach฀getrachtet,฀so฀schnell฀wie฀möglich฀ins฀kommunistische฀




die฀ als฀ »Berlin-Ultimatum«฀ Berühmtheit฀ erlangten฀ und฀ den฀
Ost-West-Konflikt฀in฀den฀folgenden฀Jahren฀bis฀an฀die฀Schwel-
le฀des฀Krieges฀ führten.฀ Innerhalb฀von฀sechs฀Monaten,฀ so฀die฀
Forderung฀ des฀ sowjetischen฀ Führers฀Nikita฀Chruschtschow฀



























Staat«฀ ab.฀Moskau฀machte฀ sich฀ Sorgen.฀Würde,฀wenn฀dieser฀
Vorposten฀fiele,฀dann฀nicht฀auch฀Polen,฀ja฀ganz฀Osteuropa฀ver-
loren฀gehen?฀Musste฀man,฀so฀wird฀sich฀Chruschtschow฀gefragt฀
haben,฀ nicht฀ den฀ Forderungen฀Ulbrichts฀ endlich฀ nachgeben฀
und฀seine฀Pläne฀zur฀Abschottung฀akzeptieren?฀Seit฀den฀1950er฀
Jahren฀hatte฀die฀SED฀ein฀Konzept฀nach฀dem฀anderen฀entwor-
fen,฀ um฀das฀Loch฀West-Berlin฀ zu฀ stopfen.฀Als฀Vorbereitung฀
einer฀späteren฀Isolierung฀West-Berlins฀konnte฀die฀kostspielige฀
Verlegung฀ eines฀Eisenbahnringes฀ rund฀ um฀die฀Westsektoren฀
gelten.฀ Doch฀ gleich฀ kamen฀ Chruschtschow฀ wieder฀ Zweifel:฀
Würde฀ eine฀ solche฀ Aktion฀ in฀ der฀ Welt฀ nicht฀ als฀ Bankrott-
erklärung฀ und฀ ideologische฀ Niederlage฀ des฀ Kommunismus฀
wahrgenommen฀werden?
Vermutlich฀ traf฀ das฀ endgültige฀ »Ja«฀ zum฀ Mauerbau฀ aus฀
Moskau฀am฀6.฀Juli฀1961฀in฀der฀sowjetischen฀Botschaft฀Unter฀
den฀Linden฀in฀Ost-Berlin฀ein.฀Schon฀längst฀war฀in฀der฀DDR฀
Material฀ produziert฀ und฀ gehortet฀ worden,฀ immens฀ viel฀ Sta-
cheldraht,฀ unzählige฀ Pfähle฀ und฀ anderer฀ Baustoff.฀ Auch฀ die฀
Logistik฀war฀angelaufen,฀denn฀ein฀solches฀waaghalsiges฀Unter-
nehmen฀konnte฀nicht฀von฀heute฀auf฀morgen฀oder฀gar฀impro-
visiert฀ durchgeführt฀werden,฀ sondern฀ benötigte฀Vorlauf฀ und฀
penible฀Planung.฀Auf฀der฀Tagung฀der฀Warschauer฀Pakt-Staaten฀













Monstrum฀ fiel฀ und฀ die฀ Epoche฀ des฀ Ost-West-Konflikts฀ zu฀
Ende฀ ging.฀ 1963฀ wurde฀ die฀ noch฀ ziemlich฀ primitive฀ Hohl-
blocksteinmauer฀durch฀eine฀erste฀Betonmauer฀mit฀einer฀Stärke฀
bis฀ zu฀ einem฀Meter฀ ersetzt.฀ Ab฀ 1965฀ kamen฀ Bunker฀ hinzu.฀
Dann฀wurden฀auf฀der฀nach฀Westen฀weisenden฀Seite฀der฀Mauer฀
Kunststoffplatten฀vorgeblendet.฀Ab฀1974฀–฀mitten฀in฀der฀Zeit฀
der฀ Entspannungspolitik฀ –฀ ging฀ die฀ SED฀ daran,฀ die฀ dritte฀
Mauergeneration฀zu฀ errichten,฀die฀ »Grenzmauer฀75«,฀ so฀der฀
Fachterminus฀der฀DDR,฀bestehend฀aus฀vorgefertigten฀Stahlbe-
tonplatten฀mit฀einem฀Gewicht฀von฀2,6฀Tonnen,฀die฀auf฀einem฀
integrierten฀ Sockel฀ vertikal฀ dicht฀ nebeneinander฀ aufgestellt฀







Ost-Berliner฀ Sicht,฀ den฀ Außenring,฀ während฀ der฀ Innenring฀
durch฀die฀Ost-Mauer฀markiert฀wurde.฀Dazwischen฀lag฀der฀bis฀
zu฀ hundert฀Meter฀ breite฀Todesstreifen฀mit฀ elf฀ unterschiedli-













waren฀ Infrarotschranken,฀ deren฀ Strahlen฀ beim฀Durchqueren฀
Scheinwerfer฀ einschalten฀ und฀ Alarm฀ auslösen,฀ Sperren฀ aus฀
extra฀dünnen฀Drahtrollen,฀ in฀denen฀ sich฀ein฀Mensch฀bis฀zur฀
Bewegungslosigkeit฀verfangen฀kann,฀wie฀in฀der฀Erde฀versenkte฀
Sensoren,฀ die฀Erschütterungen฀ im฀Umkreis฀ von฀ 500฀Metern฀
registrierten฀ oder฀ Vibrationsmeldungsgeber฀ an฀Metallgittern฀
im฀ Wasser,฀ Mirkowellenschranken฀ für฀ sieben฀ Meter฀ breite฀
Sicherungslinien฀ und฀ elektronische฀ Übersteigsicherungen฀
für฀ die฀ Steckmetallzäune.฀Bis฀ zum฀Mauerfall฀ am฀ 9.฀Novem-


































der฀ Menschen฀ revolutionäre฀ Ausmaße฀ annahm.฀ Überall฀ im฀














Ausreiseanträge฀ waren฀ das฀ eine,฀ sich฀ rasch฀ vergrößernde฀
Fluchtwellen฀ das฀ andere.฀ Bis฀ zum฀ Herbst฀ flohen฀ zunächst฀





















linge฀ in฀der฀ völlig฀ überfüllten฀bundesdeutschen฀Botschaft฀ in฀
Prag฀ durften฀ ausreisen.฀Allerdings฀ sollte฀ dieser฀Ausreise฀ der฀
Anschein฀ einer฀ Ausweisung฀ aus฀ der฀DDR฀ gegeben฀werden.฀
Durch฀ ihr฀ Verhalten฀ hätten฀ jene฀ DDR-Bürger฀ in฀ Prag฀ die฀
moralischen฀ Werte฀ mit฀ Füßen฀ getreten฀ und฀ sich฀ selbst฀ aus฀




Hauptbahnhof฀ versuchten฀ am฀ 4.฀ Oktober฀ mehrere฀ Tausend฀
Menschen฀auf฀die฀durchfahrenden฀Züge฀aufzuspringen.฀Wei-
tere฀»Ausschleusungsaktionen«฀erfolgten฀in฀Warschau,฀wo฀die฀
Menschen฀ mit฀ Sondermaschinen฀ der฀ polnischen฀ Fluggesell-
schaft฀LOT฀in฀den฀Westen฀geflogen฀wurden.
Diese฀ Fluchtwelle฀ war฀ nur฀ die฀ eine฀ Dimension,฀ die฀ den฀
SED-Staat฀ existentiell฀ bedrohte.฀ Gleichzeitig฀ war฀ innerhalb฀
der฀DDR฀die฀Opposition฀auf฀dem฀Vormarsch.฀Mit฀den฀Wahl-
fälschungen฀ bei฀ den฀Kommunalwahlen฀ vom฀Mai฀ 1989฀ hatte฀
die฀ SED฀ das฀ Spiel฀ überreizt,฀ die฀ Oppositionsbewegungen฀




















tischen฀Führung฀ am฀18.฀Mai฀ 1989฀ in฀ einem฀Blutbad฀ erstickt฀
worden.฀Bestünde฀die฀Gefahr,฀dass฀sich฀so฀etwas฀in฀der฀DDR฀
wiederholen฀würde?
Die฀ demonstrierenden฀ Menschen฀ schwankten฀ zwischen฀
Entschlossenheit฀ und฀ angstvoller฀ Unruhe.฀ Doch฀ am฀ 9.฀Ok-
tober฀ trat฀ die฀Wende฀ ein.฀ Volkspolizei,฀ Staatssicherheit฀ und฀







die฀ Wende฀ unumkehrbar.฀ 75฀000฀ Menschen฀ demonstrierten฀
unter฀der฀Losung฀»Wir฀sind฀das฀Volk«,฀am฀16.฀Oktober฀gin-









































vom฀ Fernsehen฀ übertragen฀ wurde฀ und฀ zunächst฀ wie฀ üblich฀







Windeseile฀ verbreiteten฀ sich฀ Gerüchte,฀ die฀ Grenzübergänge฀
seien฀nicht฀mehr฀ geschlossen.฀Westliche฀Medien฀berichteten,฀
die฀DDR฀habe฀ die฀Grenze฀ geöffnet;฀ eine฀Meldung฀ jagte฀ die฀
nächste,฀ die฀Medienspirale฀drehte฀ sich฀ immer฀ schneller,฀ bald฀
waren฀Journalisten฀aus฀vielen฀Ländern฀live฀an฀den฀Grenzüber-
gängen฀und฀bauten฀Kameras฀auf.฀Tausende฀von฀Ost-Berlinern฀
machten฀ sich฀ zu฀den฀Grenzübergängen฀ auf฀ und฀wollten฀mit฀
eigenen฀Augen฀sehen,฀was฀sich฀abspielte,฀erproben,฀was฀mög-
lich฀war.฀Es฀ folgte฀ für฀die฀Deutschen฀die฀Nacht฀der฀Nächte.฀
Die฀Grenzwachen฀waren฀ überrascht,฀ ratlos,฀ überfordert.฀ Sie฀
ließen฀zuerst฀nur฀DDR-Bürger฀mit฀Ausweisen฀passieren,฀die฀
sie฀ abstempelten฀ und฀ entwerteten,฀ damit฀ sie฀ nicht฀ wieder฀





Ansturm฀ der฀ Menschen฀ wurde฀ so฀ massiv,฀ dass฀ sie฀ auf฀ alle฀



















kurze฀Frist฀ überleben.฀ In฀der฀Mauer฀manifestierte฀ sich,฀ dass฀
die฀DDR฀Menschen-฀und฀Bürgerrechte฀nicht฀gewährleistete.฀









Seit฀ dem฀Mauerfall฀wandelte฀ sich฀ die฀Mauer:฀ Einstmals฀war฀
sie฀ das฀ Zeichen฀ von฀ Unterdrückung,฀ seither฀ transformierte฀








ja฀ die฀ Mauer฀ wurde฀ zum฀ größten฀ Exportschlager฀ der฀ noch฀










Die฀Vermarktung฀ der฀Mauer฀ glich฀ zudem฀ einem฀Wettlauf฀
mit฀der฀Zeit,฀denn฀mithilfe฀von฀Baggern฀wurden฀die฀Grenz-






























Heute฀ sind฀ nur฀ noch฀ ganz฀ wenige฀ Mauerreste฀ erhalten,฀
das฀gewaltige฀Sperrwerk฀hat฀auf฀den฀ersten฀Blick฀vergleichs-
weise฀ geringe฀ Spuren฀ in฀ der฀ gesamtdeutschen฀ Erinnerungs-
landschaft฀hinterlassen.฀An฀die฀Maueropfer฀erinnert฀das฀vom฀
Berliner฀ Aktionskünstler฀ Ben฀ Wargin฀ gestaltete฀ »Parlament฀
der฀ Bäume«฀ am฀ Spreebogen฀ gegenüber฀ dem฀ Reichstag.฀ Das฀
Mauermuseum฀ am฀ ehemaligen฀ »Vorposten฀ der฀ freien฀Welt«,฀
am฀Checkpoint฀Charlie฀–฀dessen฀Wachhaus฀sich฀heute฀wieder-
um฀ im฀Alliierten฀Museum฀befindet฀–,฀ existiert฀ seit฀1963฀und฀
hatte฀bis฀1985฀bereits฀sieben฀Millionen฀Besucher฀verzeichnen฀
können.฀Seit฀dem฀Mauerfall฀ist฀der฀Andrang฀auf฀das฀Museum฀







bis฀ in฀ zu฀ verschiedenen฀ Schokoladesorten.฀ Das฀ Monstrum฀
wird฀banalisiert.฀Die฀rote฀Diktatur฀in฀ihrer฀ganzen฀Brutalität฀

















Jede฀ justizielle฀ Aufarbeitung฀ von฀ Systemunrecht฀ sieht฀ sich฀
mit฀ gravierenden฀ Problemen฀ konfrontiert.฀ Aufgabe฀ eines฀






um฀ die฀Verwirklichung฀ der฀ Tat฀ abwägt.฀ Stereotypisierungen฀
widersprechen฀ einem฀ rechtsstaatlichen฀Verfahren.฀Man฀wird฀
sie฀ daher฀ in฀ Urteilstexten฀ auch฀ nicht฀ ausformuliert฀ finden.฀
Gleichzeitig฀ aber฀ leben฀ Richter฀ nicht฀ außerhalb฀ der฀ Gesell-
schaft,฀in฀der฀Annahmen฀über฀Verbrechen฀und฀Verbrecher฀in฀
Umlauf฀sind,฀von฀sehr฀vielen฀Menschen฀geteilt฀werden฀und฀so฀
ihre฀Wirkungsmacht฀ entfalten.฀Das฀ betrifft฀ etwa฀Annahmen฀























Rechtsüberzeugungen฀ aller฀ in฀ der฀UNO฀vertretenen฀Völker฀






»Radbruchsche฀ Formel«฀ –฀ in฀Ausnahmefällen,฀ in฀ denen฀ das฀
Recht฀der฀Gerechtigkeit฀in฀einem฀extrem฀unerträglichen฀Maß฀


































der฀ Getöteten,฀ kaum฀ Aufmerksamkeit฀ fanden฀ und฀ oftmals฀
nicht฀eine฀angemessene฀anwaltliche฀Betreuung฀als฀Nebenklä-
ger฀ besaßen.฀ Ganz฀ anders฀ die฀ Täter,฀ die฀ von฀ Deutschlands฀
besten฀ Kanzleien฀ vertreten฀ wurden฀ und฀ im฀ Rampenlicht฀
standen,฀etwa฀vom฀Münchner฀Prominentenanwalt฀Rolf฀Bossi,฀
der฀forderte,฀die฀Verfahren฀auszusetzen.฀Auch฀wurde฀über฀die฀
»Helden«฀ kaum฀ gesprochen฀ –฀ also฀ jene฀ Grenzsoldaten,฀ die฀
sich฀weigerten,฀auf฀wehrlose฀Menschen฀zu฀schießen฀und฀sich฀
in฀ einem฀ individuellen฀ Akt฀ der฀ moralischen฀ Zumutung฀ der฀
Diktatur฀entzogen.฀














































































Ostdeutschen.฀ Ostdeutsche฀ wie฀Westdeutsche฀ pflegen฀ post-
hum฀ die฀Nostalgie฀ ihrer฀ Eigenstaatlichkeit.฀ Es฀ ist฀ regelrecht฀
deprimierend,฀ wenn฀ auch฀ 20฀ Jahre฀ nach฀ dem฀Mauerfall฀ die฀
kleinen฀realsozialistischen฀Nettigkeiten฀oder฀die฀Polikliniken฀
(die฀ längst฀ nicht฀ so฀ gut฀waren฀wie฀ ihr฀ posthumer฀ Ruf),฀ das฀
stille฀Glück฀ im฀privaten฀Winkel฀ gegen฀den฀Zwangscharakter฀
der฀Diktatur,฀ gegen฀ Repression฀ und฀ politische฀ Justiz,฀ gegen฀








in฀ einer฀Diktatur฀ gelebt,฀ das฀ heißt฀ aber฀ doch฀ nicht,฀ dass฀ sie฀
Diktatoren฀ waren฀ oder฀ das฀ System฀ liebten.฀ Der฀ Gegensatz฀
zwischen฀den฀Lebensläufen฀der฀Menschen฀und฀dem฀Unrechts-
staat฀ ist฀ ebenso฀ richtig฀ (und฀ banal),฀ wie฀ er฀ auf฀ eine฀ falsche฀
Fährte฀führt.฀Denn฀es฀ist฀ja฀so,฀dass฀die฀Lebensleistung฀vieler฀
Ostdeutscher฀ deshalb฀ so฀ groß฀ und฀ respektabel฀ ist,฀ weil฀ sie฀
eine฀Diktatur฀zum฀Einsturz฀brachten฀und฀keinen฀kommoden฀
Fürsorgestaat.฀Es฀war฀ein฀Akt฀der฀Selbstbefreiung.฀Ein฀Durch-









falsche฀ Umarmungsversuche฀ der฀ Politik,฀ die฀ am฀ Ende฀ in฀
Geschichtsklitterung฀mündet฀ und฀ langfristig฀ umso฀ heftigere฀
Vergangenheitskonvulsionen฀ hervorrufen฀wird.฀Dass฀ es฀All-
tagsleben฀ und฀Normalität฀ in฀ der฀Diktatur฀ gab,฀ ist฀ eine฀ pure฀
Selbstverständlichkeit.฀Menschen฀leben฀immer,฀zu฀allen฀Zeiten,฀
in฀ jeder฀Gesellschaftsform฀und฀ sie฀ suchen฀ immer฀ ihr฀Glück.฀
Ehrlichkeit฀ tut฀Not:฀Wir฀dürfen฀nicht฀so฀ tun,฀als฀hätten฀sich฀







SED-Justiz,฀ keine฀ unabhängige฀ Justiz,฀ das฀ Recht฀ war฀ eine฀




der฀ höchste฀ aller฀moralischen฀Trümpfe,฀ der฀ auch฀ 1989฀ noch฀




















äußerst฀ schmal฀ –฀ vom฀ weithin฀ verordneten฀ Antifaschismus฀
vielleicht฀ abgesehen.฀ Die฀ Zustimmung฀ zum฀ Nationalsozia-
lismus฀war฀viel฀größer.฀Er฀hat฀einen฀Weltkrieg฀entfesselt฀und฀
Völkermord฀verübt.฀Er฀wurde฀von฀außen,฀nicht฀von฀innen฀zu฀
Fall฀ gebracht.฀ 1945฀waren฀ die฀Deutschen฀ besiegt,฀ aber฀ nicht฀
befreit.฀1989฀befreiten฀sie฀sich฀selbst.
